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Año de 1869. Número 56. Miércoles 12 de Mayo 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódica en la Redacción casa' del Sr. Miiion i 50 rs. el semestre y 30 el trimestre.pagados anticipados. Los anuncios se inserlarén ó medio leal 
• linea para ios suscntorcs, y un real linea para los que no lo sean. , 
Luego que los Sres: Alcaldes y Secrétanos, recíban los numiwos del Boletín 
que correspondan al distrito, dispondrán que se fije,, nn ejemplar, en el sitio de 
costtmhre. donde permanecerá hasta el recito del numero siguienle. 
Los Secretarios cuidarán de conservarlos Boletines coleccionados ordenada-
• mente pura su encuademación que deliera verificarse cada aito. 
PAUTií OFU,! Vi". 
GOBIERNO' DE PROVINCIA " 
'NEGOCIADO 3."—COMUNICACIONES. 
" ' Núm 163. 
L a hora designada para l a s u -
basta q u e r , ; s i m u U á n e a i ñ e n t e ha" 
de tener l o g a r en Madr id y esta 
cap i t a l , para l a c o n d u c c i ó n del 
c o r r e ó ent re l a Pola .de Gordon 
y Oviedo e l dia .29. ,del corr iente , 
es l a de las'dos defla tarde.- -
£ o ' q u e se inser ta j i a r a que He-. 
!/ue rf conocimiento de l -púb l i co . 
L e ó n 10 de ¿ l a y o de 1 8 6 9 . - Í 7 
• Gobcrnador=1omns de A . A r d e -
r i u s . . • • 
C I R C U L A R 
Núm: 164. 
Los Seflores Alcaldes de esta 
p rov inc ia p r o c e d e r á n a aver iguar : 
e l paradero de Fu lge nc io A l v a - ; 
rez , vecino de Qnzon i l l a , cuyo , 
sugeto se a u s e n t ó de l mismo e l 
d i a 4 . d e l ae tna l , dejando, aban-
donada y. en.estado de demencia 
á su esposa A n t o n i a G o n z á l e z 
con una c r ia tu ra de tres meses 
p r ó x i m a m e n t e . Y caso de s e rba -
W d o , ' p o n e r l e á d i spos ic ión ' de l 
A lca lde de l A y u n t a m i e n t o de 
dicho Onzon i l l a . L e ó n 10 de Ma-
y o de 1 8 6 9 . — E l G o b e r n a d o r = 
T o m á s d u A . Á r d e r i w . 
C I R C U L A R . 
N ú m : 4 6 5 . : . 
E n l a ta rde -del 19 de A b r i l 
ú l t i m o , fué ha l lado en las m á r -
genes de l r i o Oca, j u r i s d i c i o n de 
los Barrios de Bureda Juzgado de 
Briviesea, p rov inc ia de. Burgos , 
e l c a d á v e r de u n hombre , de es-
t a t u r a regular . , como de c i n -
cuenta . y dos ailos á sesenta de 
edad, en estado de p u t r e f a c c i ó n 
c|ue segun~ d ic tamen f acu l t a t i vo 
hubo de permanecer en e l agua" 
de ve in te a t r e i n t a dias. 
•Y- como' no h a y a podido ser 
identificado d i c h o s - c a d á v e r , p r e -
s u m i é n d o s e por. los pocos, restos 
que de su. t r age conservaba, se 
dedicaba 4 l a ven ta de aceite d é 
l i naza y de consiguiente que sea 
or iundo d3 . esta p rov inc ia ó de 
l a de Zamora donde se dedican & 
dicha indus t r ia , J i e acordado en 
su v i r t u d hacerlo p ú b l i c o por 
medio de esto p e n á d i c o of ic ia l , á 
fin de queV]qss Alca ldes ' de' esta 
p rov inc ia y Guardia c i v i l p r a c t i -
quen las oportunas d i l igencias 
en a v e r i g u a c i ó n d e l ' p u e b l o en 
que falte- a l g u n a persona d e d i -
cada a l referido t raf leoi c u a l fue-
re su nombre y - e l par iente mas 
p r ó x i m o , con objeto de hacer lo 
constar en e l procedimiento c r i -
m i n a l que se i n s t r u y e en e l r e -
ferido Juzgado, en a v e r i g u a c i ó n 
de las causas que h a y a n p r o d u -
. cido dicha muer t e . 
L e ó n 10 de Mayo de 1869.— 
E l G o b e r n a d o r = 7 ' o í ) ¡ i i s de A . 
A r d e r i u s . 
C IRCULAR. 
Nfin-. 166. 
- Los Seilores "Alcaldes - de; esta 
p rov inc i a , Guard ia ' c i v i l y - d e -
m á s dependientes de este G o -
bierno p r o c e d e r á n á l a busca y 
captur i i .de los autores ,<lel robo 
de d o s - m u í a s cuyas séf las á c o n -
t i n u a c i ó n se espresan, las cuales 
fueron ' s u s t r a í d a s e l ' dia 2 de l 
actual-de las respectivas casa de 
F r a n c i s c a - y Ale jandro G ó m e z , 
vecinos de Gra ja l de Campos, y 
caso do ser habidos, . poner los á 
d i spos i c ión de m i au to r idad con 
las-espresadas c a b a l l e r í a s . L e ó n 
10 de Mayo de 1 8 6 9 . — E l Gober-
.nadoT=2,<mas de A . A r d e r i u s . 
• Una cerrada, de siete cuartas 
menos dos dedos de alzada, pelo 
c a s t a ñ o oscuro, rozada de l a c o -
l l e r a . • - - . • 
Ot ra de t r e i n t a meses, de l a 
misma alzada, pe lo negro , b ien 
guarnec ida . 
ADMINISTRACION.—NEGOCIADO 4 .° 
Q U I N T A S . 
C I R C U L A R . — N ú m . 167. 
Los S e ñ o r e s Alcaldes de esta p rov inc ia , en cuyos pueblos residan 
los sugetos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan les h a r á n entender l a 
o b l i g a c i ó n un que se h a l l a n de presentarse en e l t é r m i n o mas breve 
posible, ante l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 4 que cada uno corresponde 
y se le designa, mediante a haberles alcanzado l a responsabilidad 
en e l reemplazo del c o m e n t e a ü o , á fin de que puedan ser tallados 
y reconocidos y oidas las exenciones que c reyeren deber a legar con 
| a r reg lo á la v i g e n t e l e y de qu in tas ; en l a i n t e l i g e n c i a que de no 
hacerlo as í les p a r a r á el per juicio que h a y a l u g a r . 
L e ó n 10 Mayo 1 8 6 9 . — E l Gobernadpr=.7,oCT8í de A . Arde r iu s . 
Nombres de los sugetos. -
Tor ib io Fernandez A l v a r e z . . . V 
D o m i n g o Lobato M a r t í n e z . . . ( 
Si lvest re Salvador Colinas. . . ) 
Celestino Fernandez M a r t í n e z . . . ( 
Sant iago Guerrero M e l ó n . 
Juan Santos R o d r í g u e z . 
! T o m á s M a r t í n e z Cuesta. 
•.vi 
Ayunlamtentos i que corresponden. 
V i l l a m o n t á n . 
Zotes de l P á r a m o . 
Cabreros del Rio . 
Benavides. 
GOBIERNO DE PROVINCIA.—SECCIÓN DE FOMENTO. 
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.—NEGOCIADO 4;° 
D. Vicente Cnrbonell, Gefe de la Sección de Fomento de esta provincia. Hago saber: Que el Sr. Gobernador se ha servido admitir las renuncias y declarar can-
celados durante el año de f867 y 1868, tos espi dientes de las minas que á continuación se espresan. 
NOMBRE DE LA MINA. 
Caridad. 
Blanca . 
Ama l t ea . 
Abundancia . 
E c o n o m í a . 
Ceres. 
Numanc ia . 
I ndus t r i a . 
Constancia. 
l l a r g a r i t a . 
Ramonci ta 2." 
L a Ravida. 
L a Verdad. 
Ade l ina . 
L a Flecha. 
Garantida. 
Abundan te 3. ' 
Abundan te 1." 
L a Prolongada. 
Teresita. 
Ramonci ta 1 . ' 
Fernandez 2." 
L a Salvadora. 
Prolongada. 
San A n t o n i o . 
L a Lea l tad . 
C i p ü n g o 
San Carlos. 
C a t a y . 
Guanay. 
Isabel. 
Femando . 
Anal izada . 
Cent inela . 
I s a b e Ü t a . 
A n t o n i a . 
T r in idad . 
L a Novis ta . 
P e l ü g i a . 
D o ñ a G ó m e z . 
M a r i a Manuela . 
Olvidada . 
I r i s . 
Vesta . 
Colon . 
Va l l e j a . 
F l o r . 
CLASE DE MINERAL 
C a r b ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Hie r r e . 
C a r b ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Hierro . 
C a r b ó n . 
I d e m . 
Idem. 
Hierro. 
C a r b ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Hierro . 
C a r b ó n . 
I dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Oro. 
C a r b ó n . 
Hier ro . 
C a r b ó n . 
I dem. 
Idem. 
Cobre. 
Idem. 
Hierro . 
Cobre. 
C a r b ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
PUEBLO EN QUE RADICAN. 
Almagar inos . 
Rodrigatos.s 
I g ü e i l a . 
I dem. 
Idem. 
Idem. 
Tremor de A r r i b a . 
I g ü e f l a . 
Idem. 
Paradela de Muces. 
Carrocera. 
Tremor de A r r i b a . 
Orzonaga. 
Idem. 
Idem. ' 
Barr io l a Puente. 
A lmaga r inos . 
Kspina. 
Andarroso. 
V i l l a f e l i z . 
V i n a y o . 
Pola de Gordon. 
V i n a y o . 
. Andarroso. 
Santa Luc ia . 
S a n t í b a ü e z . 
Tremor de A r r i b a . 
Cerezal. 
Tremor de A r r i b a . 
I dem. 
Idem. 
Idem. 
Corporales. 
Aviados'. 
Paradela de Muces. 
Kspina. 
Orzonaga. 
Vegacervera. , 
Sena. 
Idem. 
V i l l a f e l i z . 
So t i l lo . 
l iodr iga tos . 
Idem. 
Tremor . 
O r z o n i g a . 
Coladi l la . 
AYUNTAMIENTOS. 
I g u e ü a . ; 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem.-
Priaranza. 
Carrocera. • 
I g ü e i l a . ; 
MÍ i t a l l ana . 
Idem. 
Iderm. 
Murias de Paredes 
. I g u e ñ a . •. •.<; 
I dem. . 
Campo do l a L o m b a . 
L a Majúa . • 
Carrocera. 
Pola de Gordon. 
Carrocera. •« i . 
Campo'de l a Lomba, 
S. listebande Valdueza. 
Alvares . 
I g ü e i l a . : 
Folgoso. 
I g u e ñ a . 11 : 
I d e m . . 
Idem-. • • . > . 
• I d e m . . 
Truclias ; •' .', 
Va ldop ié l ago ; ; 
Pnaranza. ' • . 
I g u e ñ a . • •-. . 
iMatallana. 
:.Veg.icervera.-
Laucara. ' / •., 
Idem. . .' " • 
L a M a j ú a . . 
S igueya . 
I g u e ñ a . •. 
I d e m . 
Idem. 
Mata l l an i i . 
¡ V o g a t e r v e r á . ' 
CANCELADAS. 
Cancelada. 
RENUNCIADAS. 
Renunciada. 
I dem. 
Idem. 
Idem.. 
I dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem 
• 
Renunciada. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Renunciada. 
I dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Renunciada. 
I dem. '. 
Idem. 
: Idem. 
Idem. 
I d e m . 
•Idein. . 
I dem. ,. 
I dem. 
Idem. 
Idem. 
NOMBRE DEL REGISTRADOR. 
Jacinto L ó p e z . 
E l mismo. 
Francisco Losada. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Francisco de Paula Mel lado. 
Francisco Losada. 
E l mismo. 
A d r i a n o Q u i ñ o n e s . 
Nemesio í -e lva . 
Francisco Losada. . 
L u i s G a r c í a Paroero. 
E l mismo. 
I dem. 
Francisco Losada. 
Gregorio Tor rec i l l a . 
E l mismo. 
Francisco Losada.. 
Pablo Jacobo Fernandez. 
Nemesio Selva. 
J o s é Fernandez Diez. 
Ignacio Salas- Cabero. 
Francisco Losada. 
Adr iano Q u i ñ o n e s . 
Sant iago O r d á s . 
Francisco Losada. 
Jacinto L ó p e z . 
Francisco Losada. 
E l mismo. 
I dem. 
I d e m . 
Idem. 
Pedio L ó p e z Carnicero. 
Adr iano Q u i ñ o n e s . . 
J o s é River y Serrat . 
Lu i s G a r c í a Parcero. 
E l mismo. 
Pablo .lacobo Fernandez. 
E l mismo. 
Idem. 
Gregorio Ucelay . 
Jacinto L ó p e z . 
Idem. 
Francisco Los ida. 
L u i s G a r c í a Parcero. 
E l mismo. 
f 
NOMBRE DE LA MINA. CLASE DE MINERAL. 
Jes'.is. 
P é r e z de Marchena. 
Federico l . " 
Abundante 2." 
Ceros. 
La Verdadera. 
Torio n ú m . 7. 
L a Ventajosa. 
E n g e r í a . 
A l v a r i n a . 
F é . 
Esperanza. 
R a m ó n 1 " 
Bamon 2.° 
L a Ofendida. 
Ju l i a 2 . ' 
L a Purificada. 
Magnif ica . 
Chalana. 
Soberana. 
La Pasiega. 
A u x i l i a r . 
Chispa. 
A r m a n d a . 
C a r b ó n . 
M e i n . 
¿ d e i n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Hierro . 
C a r b ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cobre. 
PUEBLO KN QL-E RADICAN. 
Mata l lana . 
Tremor. 
Correci l las . 
Barrios de Nistoso. 
' i 'reuior. 
T a r a m l l a . 
Ma t i i l l -ma . 
Ta raml l a . 
V i l l a n u e v a . 
Colad i l l a . 
Barrios de Nistoso. 
Espina. 
LIqmbera . 
Idem. 
S o b r e p e ñ a . 
Y i l l a f e l i z . 
Zacos. 
Colad i l l a . . 
V a l l e . 
Correcil las. 
V i l l a n u e v a . 
Se r r i l l a . 
V i l l a n u e v a . 
Seria. 
AYUNTAMIENTOS. 
J i : i t . i l lana . 
I g u e i l a . ' ' 
V 'a ldep ié lago . ; 
Uequejoy C o r ú s . . 
Valderrucda: 
l l a t a l l a n a . 
Valderrueda; 
Va.emenes.i- • , •. 
• Vegacervera: r ; 
Requejoy. C o r ú s . 
Igue i i a ; : • , 
Pola de C o r d ó n . . 
I dem. . • 
B o ñ a r . 
. L a M n j ú a . . 
Magaz. . . . 
.Vegaeervera. 
Idem. . ' 
V a l d e p i é l a g o . : 
Cá r in i í ne s . , 
Mata l lana . -
C á r m e n e s ; v ; 
L inea ra . 
CANCELADAS. 
Cancelada. 
RENUNCIADAS. 
Beniinciada. 
I IUÍII. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
- I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Renunciada. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
NOJIBRE DEL REGISTKADOK-
Luis G a r c í a Parcero. 
Francisco Losada. 
Pedro l.opez Carnicero. 
Gregorio Tor rec i l l a . 
Jacinto López , 
a l igue] Iglesias. 
Francisco M i ñ ó n . 
M i g u e l Iglesias. 
Fernando Penel;i¿. 
E l mismo. 
Mariano Gallego Aznar . 
E l mismo. 
Pedro López Carnicero. 
E l mismo. 
M i g ü é l Iglesias . 
D . M¡snuel Pelayo G ó m e z . 
. Santiago Querol . 
Luis Ga rc í a Parcero. 
Fernando P é n e l a s . 
E l mismo. 
I dem. 
Idem. 
Idem. 
Pablo Jacobo Fernandez. 
Lo que se publica en el presente periódico oficial para conocimiento de los inlercsndos y,demás á quien pueda convenirles á fin de que cualquier empresa ó parti-
cular solicite si le conviniere las pertenencias de las anteriores minas que quedaron libres. : 
León 8 de Mayo de 1869.=^fceníe Carbonetl. 
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vaciones especiales d e m n l l a s á l o s 
que no se hubiesen aprovechado 
de l benefloio e s p r e s a d o . » 
E s t a Adminis trac ión encnrecoá ; 
los habitanles de l a provinc ia á 
quienes pueda inleresdr la p r e i n -
serla dedaracvju, las inmensis 
ventajas que •indadablemcnln les 
reporta, a l no exiyirseles mulla 
alguna, que no p o d r á n evitar tras-
currido el plazo y de lasque hoy 
quedan exentos con solo presentar, 
en tas oficinas de l iquidación cor-
respondientes dentro del s e ñ a l a -
do tos documentos d i traslacio-
nes de dominio p a r a el paijo del 
imjmesto de este nombre, requisito 
indispensable p a r a ser inscriptos 
en los Üer/islros de l a propiedad y 
admitidos p o r cóñsii/uiente. en los. 
"'. tribunales y ojlciuas con arreglo 
á la Ley Hipotecaria, siempi-e que. 
qu iéran hacer éaler. los dereclios 
: que. de ellos se deriven. A l efecto' 
' los Alcaldes populares p r e v e n d r á n 
á los de J larr io en sus respectioos 
distritos que en tres dias / e s l i ó o s 
después de la misa parroquia l d é i 
lectura de esta c i rcu lar a l vecin-
dario que representan dándoiiw 
• aviso ¡ inmediatoe le haberlo ejecu-
tado. León Mayó^h de 1 8 0 9 . = A V 
Adininislrador, de Hacienda . p ú -
blica. Francisco Criado Peres. . 
DE '..OS .VYUNTAVIEKTOS 
Alca ld ía constitucional de Puente 
Domingo fi/orez. 
Se h a l l i i vacante l a Secretaria 
do este A y u n t a m i e n t o , por r e -
u u n o i a de l que l a d e s e i n p o ü u b a , 
(lutada con e l sueldo ¡vimal do 
doscientos escu los. 
Los aspirantes presentarAn sus 
solici tudes documentadas a l P re -
sidente del mis ino dent ro d e l 
t é r m i n o de t r e i n t a dias, que e m -
p e z a r á n á contarso desde l a p u -
b l i c a c i ó n del presente anuncio 
en e l B o l e t í n o i i e i a l , pasados los 
cuales, se pro .•ooi'A con a r r e g l o 
i . las formalidades legales . 
Puente D o m i n g o Florez 2 de 
Mayo de 1 8 0 Ü . — K l A l c a l d e , p o -
p u l a r , J o s é L u n a . - _ 
..: T e n i e n d o s o l i c i t á d o l o s A y u n t a -
mientos do Viil .-idemor dé l a V e -
ga , V á l v e r d e del Camino, y en 
voz de e l de V i l l a t u r i e l que se 
a n u n c i ó en e l B o l e t í n n ú m . 4 8 
del 2 3 d e A b r i l p r ó x i i n o p a s a d o q u e 
q u é d a s in efecto, e l de V i l l a m o - , 
r a t i e l , e l p e r d ó n de sus c o n t r i b u -
ciones A consecuencia" de l l a m e n -
table dailo causado por. l a cons-
t an t e s e q u í a q u e ' e n e l a i l o p r ó x i -
mo anter ior produjo.la p é r d i d a de 
cosechas de cereales y . d e m á s f r u -
tos , sumiendo a sus habitantes en 
l a mayor , miseria segun^ aparece 
do los expedientes jus t i f i ca t ivos 
por a q u e l l o ' ins t ru idos; la A d m i -
n i s t r a c i ó n en c u m p l i m i e n t o á lo 
que dispone e l a r t . 28 de la Real 
i n s t r u c c i ó n de 20 de Diciembre 
de 1847, lo anuncia en el presen-
to pe r iód ico oficial para conoci -
m i e n t o do todas m u n i c i p a l i d a -
des do esta p rov inc i a , con e l ob-
j e t o de que en e l t é r m i n o de diez 
dias espongan lo que t e n g a n por 
conven ien io , toda voz que o l per-
don que h a y a de otorgarse íl los 
precitados A y u n t a m i e n t o s , si pro-
cediese, se habr. l de satisfaoor 
del fondo suple tor io do l a con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en l a propor-
c ión correspondiente entre aque-
l los s e g ú n se dispono en la refe-
r i d a i n s t r u c c i ó n . L e ó n 9 de M a -
y o de 186U.—El A d m i n i s t r a d o r , 
Francisco Criado P é r e z . 
; Alca ld ía consliluciondl de Vi l lá-
j f r a n c a del Jiierzo. ;. 
! Habiendo s ido ' i nc lu idos en o l 
. a l i s t amien to y sorteo de : este 
m u n i c i p i o para e l reemplazo d e l 
. . co r r i e i i t eañó los mozos naturales 
: do esta v i l l a , Francisco U d e o n -
. do, h i jo n a t u r a l do. 'Bal tasarn, y 
¡. Pasoasio Blanco Noi ra h i jo - do, 
' ; Juan y A n t o n i a d i f u n t o s ; ' y ' r i o 
: habiendo podido 'sor ci tados: en 
• p e r s o n a ' p o í sü ausencn para" las 
operaciones "del reemplazo,^ cor-; 
r e s p o n d i é n d o l e s en e l .sorteo v e -
r i f icado.e l d í a 25 .de. . A b r i l : ú l t i -
mo, a l Udeondo e l n ú m e r o 25, y 
a l Pasoasio é l 29; y ñ ó hab ien -
do comparecido los dos / á los , ac-
tos de recl i f lpacion, sor teb. y, de -
m á s , estando 'declarados s u p l e n -
tes;' s e l e s c i t a ; l l a m a y emplaza 
para que se presenten íi ü n ' d c 
evi tar les e l tenerlos por p r ó f u -
gos, lo que v e r i f i c a r á n i n m e d i a -
ta inento .para pasar A' l a cap i t a l 
do l a p rov inc ia , caso que les cor-
responda; con aperc ib imiento 
que de no hacerlo les p a r a r á el 
per juic io .que haya l u g a r . V i l l a -
franca d e l Bierzo 7 de Mayo do 
18159.—Demetrio C u r i e l de Cas-
t r o . 
Alca ld ía constitucional de 
Ciiuanes del Te jar . 
Terminados los trabajos do l a 
r ec t i f i c ac ión del a m i i l a r a m i e n t o 
de este A y i m t a t n i e n t o , baso del 
r epa r t imien to do la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l que ha de practicarse 
para ol p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o 
de 18CU á 187Ü, se proviene á 
iodos Ios- terratenientes.y d e m á s 
con t r ibuyen tes del mismo, que 
este documento p e r m a n e c e r á por 
t é r m i n o do diez dias en l a 
Secretaria de la c o r p o r a c i ó n , des-
p u é s de l a i n s e r c i ó n de esto 
anuncio en el Bo lo t in o l i c i a l de 
l a p rov inc i a , á f i n de los que se 
crean agraviados presenten sus 
reclamaciones en aque l la o f i c i -
na, pasados los cuales s in que 
lo ver i f iquen les p a r a r á e l p e r -
j u i c i o consiguiente con a r r e g l o 
á i n s l ruoe ion . 
Cimiines del Tejar 4 de M a y o 
de 1 S ( Í 9 . — B e r n a r d o G a r c í a . 
DE LOS JUZGADOS. 
D. Tomás ilareitb Halad), Juez 
de p r i m e r a instancia de esta 
ciudad de León y su partido. 
Por o l presente c i t o , l l a m o y 
emplazo á todos los que se crean 
con derecho á los bienes que á 
su fa l l ec imien to dejó Fernando 
Fernando:'. Acevedo, vec ino que 
fué do Valporquero de Jlueda, 
para que dentro de l t é r m i n o de 
t r e i n t a dias comparezcan en esto 
Juzgado á ejerci tar le ' por .medio 
do ; Procurador "ó 'apoderado e ñ 
forina y e s c r i b a n í a del a ü t o r i z a h -
t e , en la in te l igencia"que de rio: 
hacerlo.: los p . ' i rá rá , e l perjuicio 
cons igu ien te , pues asi e s t á acor-
dado en los actos do j u i c i o v o l u n -
ta r io do t o s t á m e n t a r í á q u é ' s e si-, 
g u e por d e f u n c i ó n del Fe rnan -
do á ins tancia de Florenoio Pe'rr'-
nandez R o d r í g u e z , vecino d é 
C r ó m e n e s . . 
. . Dado, en Leon .á ve in te y dos 
dé:. A b r i l do mi l .ochoc ien tos , se-
senta, y h u e v e . — T o m á s l l a r ó t o 
.Salado.^Poismandado de su . áe - r ' 
'ñor ía ' . -Podro de. la C r u z - H i d a l g o . 
D. Federico L e a l , Juez de p r i m e -
. r a - instancia de L a " J iañezd y 
su partido. • • •' ¿ , ; • . . . 
. Por e l presente segundo edic-
t o , se c i t a l l a m a y emplaza á 
Pedro l í o m ín G a r c í a , casado^ de 
c incuen ta y cinco a ñ o s y á su 
h i jo M i g u é l Roman Brasa, sol te-
ro , de diez y ' ocho aiios, v e c i -
nos d é . Cast rot ier ra , ausentes 
en punto, ignorado , para que en 
e l t é r m i n o do nueve dias so 
presenten en este Juzgado á 
contestar á los cargos que les 
r e su l t an en c a u s a d o oficio;so-
bre robo de cebada á N i c o l á s 
AlonsoUlel misino pueblo en p r i -
mero de Dioiembro ú l t i m o / pues 
de no hacerlo se s e g u i r á en su 
r e b e l d í a y.les parará. ' el per juicio 
que h a y a h i g a i ' . Y se ruega á t o -
das las autoridades se s i rvan dic-
tar las ó r d e n e s oportunas para 
conseguir su e p t u r a y r e m i s i ó n 
á este Juzgado. 
La Baí leza á tros do Mayo do 
m i l ochocientos sesenta y nueve. 
— F . Leal .—De su ó r d e n , .Miguél 
C a d ó r n i g a . 
¿.'I L i c . D. Victorino L u n a , Juez 
de pri ' i icra insta acia de esta 
ciudadUe Asloryay su'partido. 
Por e l presente se c i t a , l l a m a 
y emplazaatodos l o s q u e s é c rean 
con derecho á heredar los bienes 
de D . Sebastian Ildefonso M a r t í -
nez Obregon, n a t u r a l de l a v i l l a 
do Serrada, hi jo de D . R a m ó n y de 
Doiia M i r i a l í u s l a q u i a , vecinos 
de la ciudad de As to rga ; que f i -
l l e c ió en esta intestado e l t r e i n t a 
do Noviembre ú l t i m o , para quo 
en e l t é r m i n o do t r e i n t a dias, á 
contar d:!sde su i n s e r c i ó n en los 
pe r iód i cos oficiales, comparezcan 
en esto Juzgado por medio da Pro-
curador en forma á usar de l que 
so crean asistidos, bajo a p e r c i b i -
miento de que en otro caso les pa-
r a r á e l per juicio que haya l u g a r . 
Dado en A s t o r g a á siete de .Ma-
yo de m i l ochocientos sesenta y 
n u e v e . — V i c t o r i n o L u n a . — P o r 
mandado de FU Sef lor ía , M i t e o 
Arau jo , 
J) . Fausto Fernandez, Juez de 
-paz del Ayuntamiento d é Villa-
qui'.ambre. . ;• •{ 
Hago saber:, q u é para h á c é r 
p a g o . á D . Mateo .del Rio, vec ino 
da l a ciudad de L e ó n de c u a t r o -
ü i e n t ó s ' c i n c u e n t a y c inco reales 
que les son en deber Ignac io S á n -
chez y herederos de su d i fun ta 
m u g e r Bal tasarn G a r c í a vecinos 
de V i l l a q u í l a m b r e , por resultado 
de u n j u i c i o v e r b a l , se sacan á -
p ú b H c á ^ k i b a s t á ' í p a r á . e r d ¡ a : dos. 
de- Junio p r ó x i m o ' venidero á l as . : 
. diez su . m a ü a n i t eri-la 3ala.de es-, 
' te .Juzgado d o - p á z . , — U n a cá.sa en 
•él "casca del p ú o b l o . de V i l l a q u í -
l a m b r e , d e siete ..vigadas cubier? . 
t á s ele toja s e f l a l á d a con "el- n ú -
m e r o dos, que -se compone de 
pajar,, establo cocina; y an tecoc i -
na, c ó h - 'sú c o r r a l : de t r e i n t a - y"-, 
é c l i ó , pies e ñ " cuadro : . c o n s u s * 
puertas "de ca l l e , que l i n d a a l 
Oriente con casa de Manue l Gar-
c iá , Mediodía con . casa: de B e r -
nardo Blanco , Poniente y Nor te 
' c a l l e - p ú b l i c a tasada en m i l dos-
cientos ochenta, r e a l e s . — U n a 
t i e r r a a l s i t io de l a cotada, c e n -
tenal de cabida de diez heminas 
poco m á s ó menos, l i n d a a l O r i o n -
te con o t r a de Francisco S á n c h e z 
Mediodía con otra de Manue l O á r -
eia menor. Poniente con t é r m i n o 
de Navatejera , y Nor te con o t ra 
de An ton io . G a r c í a , ; , tasada en , 
doscientos, reales — O t r a t i e r r a 
ba r r i a l a l s i t io de t ras del cueto 
t r i g a l de cabida de tres heminas , 
l inda a l Oriente con t i e r r a do 
Juan O r d á s , Alediodia con a r r o y o , 
Poniente y Nor te con rodera que 
va para V i l l a s i n t a tasada on n o -
venta reales.—Cuyas fincas se 
h a l l a n a l cuidado del Depositario 
Admin i s t r ador lOmeterio F e r n a n -
dez vecino de di. iho V i l l a q u i l a m -
bre en donde póMran verlas los 
que deseen interesarse en l a s u -
basta. V i l l a q u í l a m b r e 7 de Mayo 
de 18GU.—Fausto Fernandez.—. 
Por su mandado, Marcelo L ó p e z , 
Secretario. 
imprenta de iMioon. 
